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Karaköyde 
liman, Tünel de 
Kolaro, 
Beyoğlu'nda 
Degüstasyon 
ünlü
işadamlarının 
gittiği, 
yemeklerinin 
kalitesi hiç 
bozulmayan 
lokantalardı
w  KİŞİ de pek büyük olmayan,
I  şirin ve sıcak yerlerdi: Abdul- 
lah Efendi ve Pandeli. Abdul­
lah Efendi Beyoğlu’nda, İstiklâl Cad­
desi üzerinde G a la ta s a ra y ’dan 
Taksim’e çıkılırken sol koldaydı. Pan­
deli ise Eminönü’ndeki o zamanın Ba- 
lıkpazarı’nda, güç bulunan bir 
yerdeydi. Ama harp yıllarının İstan­
b u l’und a  — ve ondan  da çok 
önceleri— “ nefis bir yemek yiyecek­
ler” , “ kendilerine bir ziyafet çekmek 
isteyenler” en ziyade bu iki lokanta­
ya giderlerdi ve her ikisinin de m üda­
vimleri, yani her gün orada yiyen, 
masası bulunan devamlı meşhur müş­
terileri vardı. İkisinin de ünİü yemek­
leri bulunurdu ve bunlar 1940’ların 
güç günlerinde bile nefasetlerinden bir 
şey kaybetmediler. Yemeklerinin en 
itibarlıları, bildiğimiz ev yemekleriy­
di: Nohutlu pilav, karnıyarık, bam­
ya, beğendi, oturtm a, güveç gibi...
Pandeli’ye gidenler “ Baba Pan- 
deli” yi daima servis yapılan tezgâhın 
arkasında, sırtında, beyaz önlüğü ile 
ve elinde bir kadeh rakısıyla görürler­
di. Küçük dükkânının bu, değişmez 
bir manzarasıydı. Abdullah Efendi’- 
nin ise üstünde bir de “ balkon kısmı”  
vardı.
Türkiye’nin bütün “ önde gelen- 
l e ı f ’nin yanında İstanbul’u ziyaret 
eden her ünlü de Abdullah Efendi’- 
de veya Pandeli’de mutlaka yemek ye­
miştir.
9 lüks lokantada tab ld o t fiyatları 
sadece 100 kuruş
Abdullah Efendi ve 
Pandelli'nin yemekleri
İstanbul’un o yıllar rağbet gören 
iki başka lokantası da Karaköy’dey- 
di. Bir tanesi, Romen metrodotel ile 
garsonların işlettiği “ Liman Lokan- 
tası” ydı. Diğeri Tünel’in bir sokağın- 
daydı: “ K olaro. K arak öy ’deki 
işadamları genellikle yemeklerini bu­
ralarda yerlerdi. Beyoğlu’ndaki De­
güstasyon da çok tutulan ve İtalyan 
yemekleri yenilen bir lokantaydı. Li­
man lokantası hariç, bunların hepsi­
nin tarihi eskiydi.
Abdullah Efendi ve Pandeli sonra­
ları o küçük, şirin ve sıcak köşelerin­
den ayrılmak mecburiyetinde kaldılar. 
Büyük, sevimsiz ve soğuk yerlerine git­
tiler. Birincisi Emirgân’a, İkincisi Mı- 
sırçarşısı’na. Yemeklerinin nefaseti 
hiç bozulmadı ama, eski havaları kay­
boldu. Degüstasyon Beyoğlu Çiçekpa- 
zarı’nın yanmasıyla bitti. Kolaro, 
kapandı.
O rtada, “ eküri” nin sonuncusu, 
Liman lokantası aynı yerinde, ge- 
ne“ tutulan ve sevilen” bir restoran 
olarak kaldı.
1940’da lokantalar sınıflandırıldı 
ve fiyatları tesbit edildi. 9 lokantaya 
“ lüks eğlence yeri lokanta” dendi. 
Bunlarda müzik vardı: Park Otel, To- 
katlıyan, Taksim Belediye, Tarabya 
Tokaklıyan, Ada Yat Klüp gibi... 47 
lokanta birinci sınıf, 54 tanesi ikinci 
sınıf sayıldı. Üçüncü sınıfların sayısı 
sayılamayacak kadar çoktu. Tabldot 
fiyatları lükslerde 150 kuruştan 100 
kuruşa, 1. sınıflarda 100 kuruştan 75 
kuruşa indirildi. Yani Abdullah Efendi 
ve Pandeli’de tabldot 75 kuruşa indi­
rildi. Yani Abdullah Efendi ve Pan­
deli’de tabldot 75 kuruşa yenilebilirdi. 
Tabldotlar et, sebze, pilav, tatlı veya 
kompostodan müteşekkildi. 2.ve 3. sı­
nıf lokantalarda tabldot mecburiyeti 
yoktu.
Baba Pandeli Eminönü Balıkpazarı’ndaki lokantasının tezgâhı başında. Eğer elinde 
rakı kadehi görünmüyorsa, unutmamalı kİ, fotoğrafta eli de görünmüyor. Yoksa o 
görünmeyen elinde rakı kadehi mutlaka vardır. Abdullah Efendi ve Pandeli “ ye­
mekten anlayanlar”  için Allah’ın İstanbul’a birer lütfûydular. İstanbul’un âdeta abi- 
desiydiler ve İstanbul’a gelip de onlarda yemek yememek olmazdı.
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